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Dolores Juliano. El juego de las astucias. Mujer y consfruccl6n de 
modelos sociales alternafivos. Madrld: Horas y HORAS, 1992. 
[~Cuadernos inacabadoss, 11 1.179 phgs. 
De nuevo, y gracias a una editorial constituida en espacio de mujeres, 
llega a nuestras manos otra pieza del saber femenino: la antropbloga 
Dolores Juliano, profesorade la Universidad de Barcelona y compafiera 
de diversas luchas y de abundantes reflexiones entre mujeres, nos 
regala en esta obra una buena parte de esos saberes que ha ¡do 
sembrando a traves de charlas, seminarios, jornadas, congresos y 
publicaciones diversas. 
Gran parte de la tematica ha sido formulada en contextos feministas y 
ofrecida como contribucion a la larga marcha de las mujeres hacia una 
liberación genuina y propia. 
La lectura de esta obras puede ser enormemente fructífera para noso- 
tras porque nos permite recuperar, adjudicandoles valor subversiva, 
todas aquellas actuaciones de mujeres que aun vinculadas al ejercicio 
del rol asignado e incluso realizadasen arrnoniacon el, suponen unmodo 
de reaccion contra la dominacion y el poder masculinos, y por consi- 
guiente una buena afirmación del ejercicio de la propia autonomia. Esta 
capacidad de reaccibn de las mujeres unida a formas sencillas de 
romper el estrecho marco de confinamiento -el hmbito domestico- da 
como resultado la posibilidad de establecer redes diversas entre muje- 
res redundando en una mejora de la autoestima y de la confianza en la 
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No cabe, pienso, temer que este punto de vista favorezca indirectamen- 
te la aceptacion resignada del rol subalterno o la complicidad con el 
mismo a base de adjudicarle dosis de benignidad. Partir del -lado 
positivo>, -digamosloasi- del rol, o de las posibles grietas abiertas en el 
mismo,es, creo, paraun gran numerode mujeres laúnicarnaneraposible 
de escapar a la dorninacion generalizada y aun de poner en crisis un 
orden socialque equivocadamente presupone en la mujeres una acep- 
tacion pasiva y sumisa de las condiciones dadas. 
Que ,,las mujeres no hemos sido nunca un sector pasivo y docil de la 
sociedad,, -en palabras de la autora- es una interesante aportacion al 
pensamiento feminista desde la antropologia. Es merito de la autora 
contribuir al necesario distanciamiento de otro tipo de estudios antropo- 
Iogicos propios de la decadade 10s 70 y otros de tipo funcionalista en 10s 
que diversos autores y autoras so pretexto de -rescatar,> a las mujeres 
de un victimismo paralizante, trabajaron con la idea de adjudicar 
valoraciones positivas al rol subalterno femenino, por la via de la 
complementariedad con el hombre, ofreciendo asi una endulcorada y 
enganosa manera de sometimiento de la que recelaron con razon las 
mujeres feministas. 
Advierte la autora por tanto, que no hay simetria alguna entre 10s 
escindidos papeles de lo masculino y lo femenino. Ni en el orden 
simbolico, ni en lo social, ni en lo politico ni en lo individual cabe pensar 
que al menos hoy por hoy se trata de alternativas equivalentes. Por otro 
lado, 10s distintos mecanismos coercitivos y de persuasion puestos en 
juego desde el poder para conseguir la aceptacion por parte de las 
mujeres de esos modelos como algo natural y de sentido común, 
evidencian su arbitrariedad. 
Paralelamente a esto se explicita y se denuncia el hecho generalizado 
de que la especificidad femenina solo sea reconocida como tal, social- 
mente, en tanto que subordinada y desvalorizada. Esto llega a tales 
limites que podemos preguntarnos si ciertas funciones desarrolladas 
hoy por mujeres, no nos son asignadas a causa de su escaso valor, o 
si su desvalorizacion no tiene que ver precisamente con el hecho de 
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sernos asignadas y de estar representadas por nosotras. 
Partiendode unaseriede hipotesiso supuestos básicos, resaltaunoque 
atañe específi~amente a nuestro tema: que las mujeres como grupo 
subalterno y %minado renegocian o impugnan continuamente y de 
formas diversas su situacion al modo como lo haran otros sectores 
sociales subordinados, lo que reafirma aquel -no somos pasivas>, y 
muestra que en 10s papeles tradicionales de nuestras abuelas o madres 
tambien hubo espacios de rebelión. A partir de aquí se nos ofrece una 
serie de obsewaciones que vienen a ser =lugar comun>. y que 'siwen a 
ese rescate de la ancestral subversion femenina. 
Se parte de la ya citada afirmacion -las mujeres no hemos sido nunca 
un sectorpasivo . . . a ,  y se llega a esta desde apreciaciones diversas: 
* Por la obsewacion de las diversas estrategias de dominacion 
ejercidas desde el poder y que son la respuesta obligada para 
impedir las reacciones de las mujeres. Estas estrategias revis- 
ten formas diversas, cuyo objetivo es fomentar y mantener la 
adecuacion al rol, ya sea desencadenando campañas de 
intoxicacion que denigren y desvaloricen las dimensiones 
críticas de la lucha feminista, ya mediante formas sutiles 
endulzando y revistiendo de naturales y -elevadas>. las carac- 
teristicas con que desde fuera se designa io femenino, ya 
ejerciendo formasabiertasde violencia y coerci6n. Reacciones 
todas que parecen expresar el miedo ante el peligro por una 
especie de poder oculto femenino existente en todo brote de 
rebeldía contra el modelo, o en todo conato de ruptura con el. 
Por la valoracion de actuaciones transgresionales ejercidas 
por las mujeres en determinados contextos sociales: fiestas 
populares (se puede tomar la calle), actividades de corte 
tradicional susceptiblesde convertirse en .<poder)) o espaciode 
mujeres (cenas con motivo de las santas patronas), o incluso 
cierto tipo de rito en que a iniciativa de las mujeres y en 
oposición a 10s mandatarios de la lglesia, estas rendian culto a 
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mujeres elevadas por ellas a la categoria de *esantas>, tras 
haber sido víctimas de la violencia machista mas descarnada. 
Por la ext!accion -en el ejercicio de ciertos roles de genero 
(explicar cuentos a niños y nihas)- de aquellos aspectos que 
representaban una iniciativa por parte de las abuelas, madres, 
hermanas mayores ... al modificar en beneficio propio diversas 
rnoralejas o apostilias misoginas existentes en 10s cuentos 
tradicionales narrados o escritos por hambres, dejando ver una 
critica al machismo y al poder, un poder que las mujeres no 
ostentan en la actualidad ya que ha sido usurpado por otros 
medios rnodernos como la television o 10s cornics, de preferen- 
te consumo en solitario. 
Por el aprovechamiento (a falta de otro recurso posible) de 
algunas de las ~neludibles caracteristicas del genero para 
obtener ventajas o para canalizar protestas. Un ejemplo elo- 
cuente es el de las Madres de la Plaza de Mayo (solo la 
condición de madres les libraba de una presunta complicidad 
politica y les permitia mayor libertad al ser rnenos persegui- 
das). 
Estos puntos de vista contribuyen a ensanchar la consideracion del 
árnbito de  c con testaci on,^ de las mujeres frente a todo aquell0 que nos 
perjudica por nuestra condicion de genero subordinado y permite hacer 
una reivindicación feminista de la capacidad de reaccion femenina 
frente a la afirmacion machista que nos asigna pasividad y victimismo. 
Otra clave mas de lectura de la disidenciafemenina: el escaso grado de 
identificacion de las rnujeres con un orden imperante que no nos 
favorece o con el que estamos escasamente identificadas puede hacer 
posible, sobre todo en momentos de mayor desestabilización del orden 
impuesto, el agrandar sus fisuras en favor nuestro, romper el ancestral 
fataiismo y recuperar la confianza en la propia fuerza. 
Hay otros aportes de tipo conceptual y de tipo rnetodologico, muy útiles 
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paranosotras, mujeresfeministasdeseosasde recuperar lamemoriade 
¡ nuestras antepasadas, implícitamente inscrita en una historia agrafa 
! cuyo desciframiento supone un especial tipo de mirada ya que hay que 
I buscar aquellggue o no existe o no aparece porque o no pudo darse por falta de condiciones o no se consigno por considerar10 insignificante. Se trata de la vida, la actuacion, el papel invisible de las mujeres que son 
y han sido siempre la mitad de la humanidad y que han trabajado por el 
sostenimiento de la misma. 
Por 10 demás, ciertos paralelismos hechos en la investigacion antropo- 
Iogica feminista con otros grupos o sectores oprimidos, son a mi parecer 
simetrias metodologicas que a la autora le resultan utiles y que en 
absoluto desvirtuan la especificidad de la lucha feminista y de las 
1 necesarias transformaciones sociopolíticas e ideologicas exigidas por 
las mujeres. 
Lola Fumanal 
I Setembre 1992 
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Adriana Cavarero. Nonostante Platone. Flgure femminili nella filo- 
sofia antica. Roma: Editori Riuniti, 1990. [Col. "I1 pensiero della 
differenza"l.134 p¿ígs. 
En este bello libro se identifica como eie y medida de la filosofia 
occidental laculturade iamuerte. unaculturade lamuerteque nos lleva 
adefinirnos como mortalesv nunca como nacidaso nacidos; unacultura 
que ha definido el nacimknto como -el mayor delito del hombre- 
(Calderon de la Barca en La vida essueño) y que mide con la escaladel 
desafio a la muerte la calidad de muchos de sus heroes. 
Adriana Cavarero parte de la categoria arendtiana de nacimiento pero 
alejandose de la tradicion griega que define el nacer como un venir de 
la nada y recalcando en cambio el origen femenino y matern0 de cada 
existencia individual. Existencias marcadas siempre por la diferencia 
sexual, por un ser dadas o dados a luz en cuerpos sexuados. El -venir 
de madre)b es entendido como un ~<lugar)), un lugar de enraizamiento 
que no es un <<puesto>> definible por el sistemade generos sino anterior 
a éste. Un lugar de la generacion que -en opinion de la autora- debe 
quedar en cuanto tal aparte de las normas de convivencia socialmente 
pactadas (el vivik es previo al convivir), debe sustraerse a la ley. Porque 
el orden sociosimbolico de Occidente, desde Parmenides hasta el 
postmodernismo, se basaria, como observo Luce Irigaray,en un matricidi0 
simbolico, un matricidi0 visible en la necesidad que nuestra cultura 
muestra de ignorar el nacimiento de rnadre como lugar de origen de la 
existencia humana, un lugar aveces reemplazado por la patria, siempre 
por la filosofia. 
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Con la categoria de nacirniento como eje, la autora intenta y logra 
recuperar la figura de la rnadre del contexto matricida. Su rnétodo, el 
hurto. Su contexto literario, la obra de Platón. ((He robado figuras al 
contexto, pero no paradejar que se balancearan en el vacío, sino para 
que se recornpusieran adecuadarnente en la urdirnbre de un orden 
sirnbolicofernenino abierto paraacoger el gesto librede otras tejedoras- 
(P. 9). 
La tarea de recuperación de figuras implica un punto de mira previo o 
mas general. Este punto de referencia seria la culturade laGran Madre, 
unacultura que -tanto si es como si no es históricamentedocumentable 
en terrninos de rnatriarcado- seria en algun momento del pasado 
sustituida por un orden simbólico patriarca1:un paso del mithosal logos 
delcualquedarian huellas precisamente en 10s textos filosÓficosclasicos 
de ~ r e c L  perspectiva herrneneutica es efectivarnente lade investigar 
el orden patriarcal precisarnente en las huellas que este conserva de 
aquellosobre cuyacancelaciónse ha construido y siguedesplegandose. 
Precisamente esta es mi tecnica de hurto: robar figuras femeninas al 
contexto dejando que el tejido herido deje entrever 10s nudos en que se 
apoya su trama conceptual ocult adora.^^ (p. 6-7, su subrayado). 
Las figuras en las que Adriana Cavarero se apoya para robar significa- 
dos a veces femeninos, a veces maternos, al orden patriarcal tal como 
lo expresa la obra de Platón, son cuatro: Penélope, la joven esclava de 
Tracia, Demeter y Diotima. 
De Penelopese recuperaun tiempo femenino que se sustrae al definido 
corno tal por el orden de 10s padres. Con su inacabable y cadenciado 
tejer y destejer hasta el retorno del esposo Ulises (un esposo al que ella 
decide no reconocer enseguida cuando regresa a casa), Penelope evita 
un matrimonio. Evita tanto el tiernpo heroic0 de la existencia de 10s 
hornbres como el tiernpo reiterativo de las funciones de atencion a 10s 
cuemos definido como t iem~o de las muieres. En su tiempo aparte e 
improductiva, Penelope acotaria una morada propia se volveriaen ella 
intocable, irreductible a pautas no rnarcadas por su criterio, negaria con 
la tarea absurda que ¡a ha hecho famosa el orden mismi que la 
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recuerda. 
Plat6n ha plasmado la memoria de la joven de Tracia en la risa abierta 
de esta extranjeca insignificante que se burla de un Tales de Mileto -el 
prirnerfilósofo- que, a fuerzade mirar al cielo, se cae en el pozoque tiene 
delante de sus narices. La anecdota de Platón, que otros filosofos han 
glosado una y otra vez hasta nuestra epoca, la despoja Adriana 
Cavarero hasta sacar a la luz 10 que oculta: el proceso de escision entre 
el ser y el parecer, un proceso de separacion del reino del pensamiento 
-la morada alta del filosofo- del reino de la vida -la apariencia terrestre 
del nacirniento de madre-, -apariencia.. que acabar2 convertida en el 
reino del teno ser,,. -Y en efecto es el mundo en el que ha nacido lo que 
el filosofoabandonaparaestableceren el pensamiento purosu morada, 
consumando asi, en la cancelacion de su nacimiento, un matricidi0 
simbólico, que se extiende a todos 10s hurnanos en cuanto nacidos de 
madre en un mundo de apariencias al cual, viniendo de rnadre, precisa- 
mente se aparece,, (p. 39, su subrayado). Un proceso del cual la joven 
esclava tracia se rie. 
Derneter, la Gran Madre cuya figura estaria presente en 10s relatos de 
origen de rnuchas culturas, representaria a la divinidad que posee el 
secreto de la vida y de la fertilidad, la diosa con poder de generar y de 
no generar, la diosa de la vida y de la no vida (que es distinta de la 
rnuerte). En la version griegadel relato, la tierra se vuelve esteri1 cuando 
Derneter deja de ver a su hija Core, la joven raptada por Hades, el dios 
de 10s infiernos, el dios del reino masculino de la oscuridad, el frio y la 
rnuerte. Nada nace, pues, en la tierra, cuando rnadre e hija -por 
intervencion masculinaviolenta- dejan de mirarse mutuamente, cuando 
lofemenino dejade serpara ellas <.horizonte común de reconocirniento~~ 
(p. 65), cuando las mujeres dejan de reconocer unaen otrael secreto de 
la generacion. En opinión de la autora: <<el rnito de Derneter revela una 
figura soberana de la subjetividad femenina la cual decide, en la 
singularidad concreta de cada rnujer, si generar o no, siendo el generar 
una prerrogativa radicada en su poder -y por tanto en su eleccion- de 
hacerlo, y no en cambio la obligacion impuesta por una etica externa, 
socialrnente ordenada, pero que se pretenderia inscrita en la ley 
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naturab (p. 66). Los terminos del planteamiento clasico griego del mito 
de la Gran Madre persisten en el debate contemporáneo en torno al 
aborto cuando el aborto es entendido como materia de Derecho y 
cuestión de Estado. - 
Finalmente Diótima, la maestraen cuyos labios pone Platón su discurso 
sobre el amor en Elbanquete. Un discurso que mimetiza la maternidad 
porque el amor entre maestro y discípu&' da a luz en la belleza 
pensamientos perdurables. Una via erotica al gaber mas .<alto.. que 
llevaria al filosofo a una rnaternidad masculina en la que se inscribe el 
arte de la rnayeútica (el arte de la partera) practicado por Sócrates (p. 
102). Una vez consumado el matricidi0 simbolico, resultaria imaginable 
y, sobre todo, halagador para el filosofo, que sea precisarnente una 
mujer sabia quien sancione el ocultarniento por la filosofia de la cultura 
del nacirniento. Una sabia cuyo recuerdo han recuperado para la 
memoria feminista Marie de Gournay en 1622 o, en Ruestra época, la 
comunidad filosóficade la Universidad de Veronaque llevasu nombre.' 
De la lectura de este libro irnpresionante y lúcido me queda solo una 
duda en la cabeza: Les necesario transformar una vez mas a mi 
('pequefia?) madre, aunque seapara convertirlaen parte y herederade 
una Gran Madre? 
nota: 
1. Mariede Gournay. ÉgalitedesHon~mesetdes Femmes. Paris:cdté-femmes 
editions, 1989. Adriana Cavarero ha participado en las dos obras colectivas 
publicadas hasta ahora bajo el nombre de Diótirna: Ilpensiero della differenza 
sessuale (Milan: La Tartaruga, 1987) y Mettere al mondo i1 mondo. Oggetto e 
oggettivita alla luce della differenza sessuale (Ibid., 1990). 
Maria-Milagros Rivera 
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Luisa Muraro. L'ordine sirnbolico della madre. Roma: Editori Riu- 
niti, 1991. [Col. "I1 pensiero della differenza"]. 149 p8gs. 
Hay en este libro dernasiados pensamientos importantes para mi, 
pensamientos expresados con un lenguaje amorosamente asequible, 
para que yo me vea capaz de hacer de su texto un resurnen coherente 
sin trivializarlo. 
La autora expone en el u n a  búsqueda personal inspirada por un 
concepto, el de orden sirnbolico de la rnadre, pensado junto con otras 
con las que hago política y filosofia desde hace rnuchos años, rnujeres 
de la Libreria de mujeres de Milan y de la comunidad filosofica Diotirna 
de la Universidad de Verona,, (Prologo). Quiza sea el romper el circulo 
vicioso que, en el orden sirnbolico y social patriarcal, vueive histerico un 
cuerpo fernenino, el pensamiento y la propuesta política que engarzan 
el conjunt0 de la obra. Se entiende que el cuerpo histerico, cuerpo que 
no encuentra en la lenguacomún ni modo ni forrnade decir loque quiere, 
es <<el principal impedimento para la cancelacidn de la diferencia 
femenina y para la apropiacion masculina de la potencia materna)> (p. 
136). Un cuerpo que no se resignaria a perder la relacion original con la 
madre cuya rnediacion convertiria en virtuoso el circulo vicioso de la 
rnediacion masculina que nos dejaa rnuchas mujeres con el deseo aflor 
de piel; una relación que las rnujeres perderíarnos cuando, pasada la 
infancia, aprendemos por experiencia que la autoridad de nuestra 
rnadre-unaautoridadque hastaentoncesgarantizabalacorrespondencia 
entre el mundo ~a~alabradejade tenersitio sentido en el ordensocial 
de 10s adultos. Recuperando la antigua relacion con la rnadre mediante 
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el reconocimiento de su autoridad, sera posible lacreación de sirnbolico 
abierto a todo lo que se quieravivir y decir, con sitio y sentido, pues, para 
lalibertadfemenina. Son raras incluso hoy en Occidente -donde quedan 
pocas prohibiciones-formales de movirniento y de uso femeninos de la 
palabra- las ocasiones en que una mujer se siente acogida sirnulta- 
neamente en cuerpo y palabra mediando la autoridad simbolica de otra 
mujer; cuando ocurre, lasensación de bienestar pleno que produce a mi 
me hadado una pista paracaptar de que hablo cuando hablo de libertad. 
L'ordine simbolico della madre esta organizado en seis capitulos que 
parecen trazar un itinerario que parte de la dificultad de comenzar a 
escribir lo que la autora quiere decir y concluye con la identificacibn del 
abismo que separa lo que cada mujer quiere decir de lo que se puede 
decir en el orden simbolico y social vigente; un abismo que no seria ni 
grande ni pequeño sino inconrnensurable; un abismo solo colmable con 
la superacion de la automoderación que lleva al descubrimiento de la 
necesidad simbolicade la madre: <<La necesidad simbolicade la rnadre 
una rnujer la descwbre, yo la he descubierto, con el final de la automo- 
deracion, cuando preste oido a la enormidad de 10s deseos y de 10s 
miedos. Ladesproporcion con 10s medios disponibles (tambien esta una 
distancia abismal, o jes  la misma?) es tal que una se precipita en la 
inermiade la infancia y en la necesidad de madre,> (p. 100). El itinerario 
lo recorre una clausula que consiste en situar el principio matern0 por 
encima de las autoridades y de 10s poderes cuyos codigos hacen 
conjuntamente orden simbolico y social. 
Resolver la dificultad de comenzar es, paradojicamente, la etapa mas 
larga y complicada del proceso de escritura de la obra que comento. 
Porque la filosofia enseña a las hijas a ir en contrade la madre, a buscar 
una independencia/autonornía sirnbolicas que corrija, superandola, la 
obra materna. Los hijos, en cambio, se apropian de la potencia materna 
y en la duplicacion de la obra de ella -reducida ahora a naturaleza- 
apoyan su construccion de si mismos y del mundo: 
~~Lasociedad patriarcal, en lacual lafilosofiase hadesarrollado. 
cuida el amor entre madre e hijo como su bien mas precioso. Es 
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el hogar en que arden 10s grandes deseos, la cocina de las 
empresas sublimes, el taller de la ley. Todo parece i ra  para ahi. 
Si hay una cosa que yo envidi0 a 10s hombres, y como no 
envidiarli), es esa cultura del amor de la madre en que son 
criados. Este es el fundamento practico, este es el germen vivo 
del cual se desarrollan 10s discursos filosofi cos^^ (p. 13). 
Los hombres cubririan con fundamentos ideales el origen de su saber, 
un saber que, por tanto, las mujeres experimentariamos como ~4ogoex- 
céntrico>,; excentricidad que seria para nosotras causa de desorden 
simbolico. 
La solucion al problema de la dificuitad de comenzar, Luisa Muraro no 
la encontro en la filosofiasino en la politicade las mujeres. Una solucion 
que consiste en -saber amar a la madre,,, a la mujer que nos ha dado 
gratuitamente la vida y nos ha enseñado a hablar. Un saber que es ..la 
puesta en circulo de las fuerzas pasionales con laactividadde la mente>, 
(p. 23); un saber que le dio un lugardesdedonde hablar y que, tambien, 
le restituyo la filosofia y otros conocimientos aprendidos a 10 largo de la 
vida. Un amor que a muchas mujeres de hoy nos resulta difícil saber 
sentir. Un circulo en el cual no existen limites. 
Elsaberamaralamadre hace orden simbolico (p. 21) y dariaorestituiría 
a las mujeres el sentido autentico del ser. Ser con sentido se refiere a 
estar plenamente presentes, a (parafraseando a Maria Zambrano) 
comparecer ante 10s demas y ante nosotras mismas, estando con 10s 
demás por estar con nosotras mismas; se refiere a no estar <<colga- 
da~,,, como observo crudamente una alumnay amigaen unaclase mia. 
-Colgadas>,, se podria añadir, nos quedamos muchas mujeres por falta 
de ancla en la matriz de la vida. Saber amar a la madre seria posible 
(aunque no necesariamente fácil) porque el orden simbolico patriarcal 
se basa en un matricidio no pienamente consumado; un matricidio 
parcial porque la separacion de la madre no es plena en la experiencia 
femenina, ya que la lengua que ella nos ensefio la conservamos toda la 
vida. La relacion de gratitud con la madre que podemos recuperar no 
seria, pues, una relacion arcaica sino una relacion antigua. 
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Cuando Luisa Muraro hablade la madre se refiere a la madre de carne 
y hueso, habla de la madre no metaforica sino simbolicamente. La 
madre puede ser en nuestras vidas sustituida, pero solo para que nos 
sea restituida; a la manera en que las cosas son sustituidas por las 
palabras, sin poner nada en su lugar (p. 62). No se trataria de una 
sustitucion por el padre, Dios, el amor o el dinero, sustituciónque no nos 
la restituye, sino por el reconocimiento de la.necesidad de la mediación. 
Se situa aquí la política de las mujeres, lplítica que puede llevar a un 
cambio revolucionaria en el régimen de la hediación: al paso del 
regimen vigente en el orden sociosimbólico masculino, basado en la 
usurpación de la potencia materna, a un regimen de mediacion que 
reconozca el primado de la autoridad de la mujer que nos ha traido al 
mundo y nos hadado el don de lapalabra (dos operacionesque laautora 
considera [determinantes, únicas, irreversibles y no escindindibles)> [p. 
1141). Autoridad que no es social sino simbólica parque responde al 
orden de la necesidad, no al de la fuerza. 
L'ordine sirnbolico della rnadre es una obra a un tiempo autobiográfica 
y de metafísica: un libro fascinante porque ayuda a revivir la relacion 
infantil con la madre y dificil porque resiste la lectura repetida sin dar la 
sensacion de que su contenido se agote. 
nota: 
1. Maria Zarnbrano. Los sueños y el tiempo. Madrid: Siruela, 1992, p. 25. 
Maria-Milagros Rivera 
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L'OBRA DE FELICIA FUSTER: SUBJECTIVA I SUGGERENT. 
Felicia Fustb. Pintura en movlmenf: pluri-visid, Llibreria Prbleg, 
Barcelona, Abril 1992. 
A la llibreria Proleg estan fen des de que han obert les portes, exposi- 
cions d'obres de dones. Aquesta vegada ha estat Felícia Fuste, una 
artista que viu a Paris i viu a Barcelona. Es una de les primeres 
exposicions que realitza i la primera que fa a Barcelona, malgrat laseva 
llarga trajectoria com artista. 
Desde temps immemorials els crítics i els teoricsde I'art han parlat, quan 
han parlat, de les "qualitats pafriarcals,, de les artistes. Em refereixo a 
les qualitats alienes a la propia producció: la bellesa física, la =for$a>> 
masculina, lavinculació amb un home, la reproducció biologica, etc., de 
les artistes, oblidant o obvian la seva obra. Així doncs, nosaltres, 
parlarem sobre I'obra de la Felicia perque la seva producció parla per 
ella. 
Al veure I'obra actual de la Felícia la primera impressió és que els colors 
foscos dominen lasevaobra pero no es cert, els colorsvius hi son, el que 
cal es un apropament físic per poder establir una certa intimitat entre 
l'obra i I'espectadoralr. Es un treball laboriós, exquissidament sugge- 
rent, ambmultituddecolors, amb formes reconexiblesi formesgestuals, 
mes enlla de cap corrent artístic, dins del seu propi ritme vital. 
Ella pinta sobretot en suport de fusta, i a I'oli. Treballa la pintura d'una 
manera molt particular: prepara el suport i exten lapinturaarnb lesseves 
mans. El pinzell tampoc I'utilitza a la manera habitual ja que no fa 
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pinzelladessinoque esquitxaamb moltacura, molt apropdel suport amb 
pinzells de diferents gruixos; assolint unes gradacions de color que 
recorden a I'aerograf pero, dóna una impressió visual de textura i 
diferents quantitats de materia, molt llunyana aquest mitja mecanitzat. 
En aquest sentit, el treball de la Felicia Fuste conecta amb la tradició de 
moltes dones artistes. Em refereixo sobretot a les artistes dels generes 
pictorics menys valorats per la comunitat,artistica - des de la miniatura, 
i les natures mortes a la pintura sobre objectei o roba - on ademés de 
ferun treball intel.lectual,fan un treball artesanal, un treball íntim i acurat. 
La seva pintura, així com els seus gravats, transgradeixen una de les 
normes habituals en I'art: laverticalitat del quadre, lavisió únicade I'obra 
fixada per I'artista quan la realitza. 
Els formats que treballa són diversos: rodons, quadrats, grans, petits; 
pero sempre són equilibrats, on la bandadreta no guanya I'esquerra, ni 
el dalt al baix; perque les seves obres es poden veure des de qualsevol 
punt de vista. Conseqüentment, els seus quadres estan suspesos en 
I'espai per a poder-10s moure i gaudir des de multiples posicions. 
Requereixen, per tant, la participació de les persones que la miren. Fins 
i tot, per no desviar la nostraatenció sinó per indicar-nos lano-orientació, 
la seva signatura - formada per les quatre consonants del seu cognom 
- esta distribui'da a cada angle de I'obra. 
Ellaanomena lasevapinturapluri-visionalperque hi han diferents temps/ 
es~a is  en I'obra wictorica: els aue reauereixen I'acció de I'eswectadoralr. 
els necessaris pkr a descubrir:la i les múltiples lectures que ofereix. 
Laqualitat rn8s extraordinaria, ala nostra rnaneradeveure, és lallibertat 
que ofereix a qui mira i sent la seva obra. Recordem que I'art des de 
sempre ha estat un mitja d'expressió, pero també de manipulació. La 
Felicia treballa i s'expressa d'una manera molt subjectiva i alhora molt 
suggerent. Els medis que utilitza ens ho confirma: els colors els compo- 
sa, no pesen uns sobre els altres; les formes surgeixen o s'esbaeixen, 
nos'imposen; latexturano es unabarrerao unaagressió. es un passeig; 
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la mirada de I'espectadoralr no esta ni dirigida, ni manipulada, ni 
re-condu'ida per I'obra; en conseqüencia escollim el que volem mirar i el 
que volem veure, deixant pas a la nostra propia subjectivitat. 
Rosa Segarra i Martí 
Maig 1992 
